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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL ( y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 4 de séptiembre de 192'3
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el General de br1g~ en si-
tuación de primera reserva, don Enrique de lOS' Santos
1 Pérez de Castro, pase a la de segunda reserva, por
Ollmp.lir en esta techa la edad que deter.mina la ley Jo
yeintinueve de junio de mil novecientos diez y och\~.
Darto en.Palucio a. ouatro de septiembre de mil nove-
clental veintitrés.
ALFONSO
El MI.lltre de la Ouena,
Lcwl ADPvJu1 T lLoNDllJÜ
, En oonsideracl6p a la! méritos ,1 circunstancias que
concurren en el SubÜl,llpeCOOr médico de ¡>r1mera alase,
retirado, don J06é Del!.Ib JayalO, "1 m;uy ~aJmente
a lOE!' relevantes servicios prestados durante su ....rla mi-,Mtar, " r-
Vengo en concederle, a propuesta. del Ministro oe la
.uerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
4esignada. para premiar eerncios especiales. .
Da.de en Palacio a C.Uli\t1'o de septil¡ltllbre de mU. npve-
.eien~ veintitrés. . .
ALFONSO
El 1I1.11tro ,. la OMrftw
LUIJ Am>mtu ~ 140maua
REALES ORDENES
• • 4 • 1 r ~ ~,.. ,
-
--~SEPARACION DEL SERVIC¡O
Excmo. Sr.: Vista. 1& instancia. cursada. por V. E., '\el
-eomanda.nte \:le Estado Kayor, con destIno ettt;o.1;lOll8 en
-el GobIerno m1l1ta.r de Qrs.n Canaria, hoy dlsponJble en
1& ouarta. regh1n, D. Joaqu!n de Martltegui y Bal1este-
l'O8, eL Rey (q. D. g.) ha. tenido .& bien concederle la ..
j)&rs.el6a del serv1clo, OO~ el SUeldo que la rorreB.P0nde
~ fl.UO I1ietenm.Inar6. el O:>ttsejo SUPrEmO de Guerra '1 Ma.-
.-in&j siendo baja. en el Cuerpo por fin del p.reeente tUf'8.
• Dé ~ orden .lo digo a V. E. para su'~~t.
Sefior Capitán general de Canarias.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina, Capitán general de la. cuarta región, Intendente
general militar e Interv~ntor eivl1 tic Guerra y Ma-
rina y del ProtoclPrado en MllrruC<.Q¡.
Negociado de asuntos de Mamecos
BAJAS
,Excmo. Sr.: Vista la instancia que el ALoo COmlB:ll'1o
de Espafia en. Marruecos cursó a este Ministerio en 3 dejulio QUimo, promovida por el' intérprete D. Lorenzo
Mart1'~ Belén, de las, Tropos de Pollcla IndIgena de
ese territorio, en stlplica de que se le oonced& la sepa-
raci6n' del servic'io,.el Rey (q. D. g.) ha tenl~ a. blen
acceder a. los desea; del interesado; debiendo ca.usar
ba.ja en el EjércllD por fin del mes actual.
De real orden lo digo a. Y. E. para su conocimiento
y dEmás efeews. Dios ~é.rd.e a. V. }ii. muchos a1l.l!l.
Madrid • de septiembre de 1923
Seliar Ollnandante gw'lDere.l de ){elilla.
Se!ior Interventor civil de Guerra y 14ariDa '1 del 1-ro-
tectwadD 811 MarruecaJ.
_____.. ...........·41 ·· _
•5 de septiembre de 1m D.O.o-'l95
EMPL.'EXJS HONORIFI<U>
Excmo. Sr.: Tista la instancia promovida poi" el oA~
cla! de InfanteI1a (E. R) retiralo por Guerra, oon lU'1"l'>-
glo a la ley de 8 de enero de 1902 (O. L nÜm. 26), te-
niente honor1fl.co D. Bartolo~né Márquez Gomila., en S11-
plica de que se le conceda el empleo honorHico superior
inmediato, el Rey (q. D. g.) se ha servido cónferirle
el de capitán honorlfU>, por reunir las condiciones q¡¡e
determina el párrafo. noveno del apartado e) de la bllSfl
od;ava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L, nt1m.e-
ro 169), con la antigüedad. de 29 de junJo de 1920 por
reunir en dicha fecha las condicione¡ que se determinaJl
en la expresada ley y en la rea.l orden cireulllX de 2 de
junio de 1921 (D. O. n11m. 120), el cual 8egJ.Iil'i cobrando
por Guerra.
De real ~n lo digo a T. E. pa.ra su OO!i')C;mil":lto
, demás efecÚJS. Dios guarde a. V. E. mucOOi'! ll&l!..
Madrid 3 dIl septiembre de 1923.
APTOS PARA ASCENSO
Excon Sr.: El Re" (q. O. 6') ha tenido a bieJi con-
firmar la declaraciOn de aptitud para el ascenso al em...
pIeo inmediato. cuando ;lor antigiiedad les <:orresponda,
hecha por Y. E. a favor de los alféreces de InfantJerill.
oxnprendidtlll en la siguiente relaciOn, que empieza con
D. Crist4bal Real Munar y tern.ina con D. Francisco
Oompai:nld Iriarte, con arreglo a la ley de 10 de mayo
de 1921 (D. O. núm. 1(4). y por reunir 188 demás 001-
d!iclones que determina. el real decreto de 2 de enero
de 1919 (C. 1.. n1l.m. 3).
IJe Nl&1 orden 1Q digo a V. E. para su conocimiento
,. demás efecP. Dios guarde a. V. E. muchos ~tíos.
lladrili " de septiembre~ 1923.
.A1zl'uJu
.~ capitanes~~ de la ·euarta ,. Séptima re-'
gi<-_ ., ce,n.anda,nte ~eralde Ceata.
Seftor Capitin~ de BdelU"elL
sefior Inf:erTentlr ciTil de Guerra ., :Jla:ri.n& "1 «el PJÓ.
tectonldo ea~ .
.AJzP'cW
8efior Presidente del Cbnlejo SUpremo de Gueaa y :u.
rl:na.
Seflores Capitán general de la primera :reg1da e Inter-
venw c1'911 de .Guer.ra. ., Kar1n& ., ae1 Protec~
en~
HABERES PA.8IYOS
Ezcsmo. Sr.: Por real decreto de 27 .. Jaalo dl~
(D. o. nt1m. 141), le tué concedido al COI'ODeI d6 Intan-
tlda D. 81l'l'8l"lo Martines RanalO '1 Real el pue a la si-
tuae16n de rese:mL con el emPleo de General dil'J briglU1a
honorarlo, ~ arre¡lo a .. re, dfl 1~ de maJO de 1920
(D. o. ndm. 110). En la 'l'lrtad. ., eonlU,Jecl&1 a :r.
dispueItD en 1& .ley de 2 '" ju110 de 1885, real~..
de 20 del referido mee de JM10 (D. o. nQm. 112) ., real
orden eIrou1ar de 28 de julio de 1920 (D. O. nGm. lefil.
el Rey (q. D. g.), de l\jCUe!'d\) con 10 informado pct' eee
Conse30 ~remo en :18 del mee pr6%1m1o puado, hA le-
nido a bien uignar:.e "n dicha a1tuacfdn 101 noTenta
céntimos ,del sueldo anual de 12.000 1*8. que da.
trut6 en actiTO en el empleo de coronel, o eean 900 pe-
setas al meII. La expresada c&l!t1dad se le aool1&ré. po:r,o el
. presupuesto de ste Hin1ster\o a partir del primero de
"jUlio 1Utimo que es·el 8Iguentf'\ al de BU baja en actiTO,
'1 se le reclamará~ 1& n6m1.na de Generales en I1m'!-
eiOn de reserva de la primera regi6n, se¡t1n previene 1&
real orden de 14 de agoeto de 1920 (D. o. nCm. 181).
De red orden lo digo a T. F.o para su conocimien.
y. d6nás efectos. Dios parde a V. E. mue.bc& ab.
Madrid 8 de septiembre do 1928.
.~ Il* ., f1Ik¡
,D.~ Real ll'lIllar, del :i'ecim1ento de Infantm1.a
. :BaIiIl;IoJ:, 18. .
:Jo Juan Zurb&no l!Onsa1TeZ, ~ de La TlctOr1a, 76-
,.. K.a:rlmillano Blardean .AmiHmdÁT:lJ:,' del '1'el'clo de
:':tran)eroIL. .
» :Eraac:1Io.~ lriarte, del mfaDID.
~ , Ü. sept1l!Jmbre de 1923.-uzpUl'l1.
'-
ASCENSoS
l!lJ:oea)a &Ir.: Ea ",lita. de la propUf8t:a de UC8D1O que
V. E. e1U'IlS a este KinJ8terl.o coa eecr1to de fecha .lA
-481. 11* prerlmo puado, formul8d. a ta'l'01' del mbotl-
..e1al da «mIplemento d. Intanterfa, ooa de8t1Do en el re-
¡!mieniP Am6r1c& n4m. 14, D. Jeaqutn Berasteeu1 GoIU,
aq:I4o .. Jot benefickle del TOlunt&r1ado de un afio, '1
· ea atenc~n a h&ber d1b ooncep~ apto para el u-
eeGIO ,. 10 que preeeptáu lu i'ealfll 6rdenee cireularee
de Z7 da d1c1embre de 1919 ., 21 de octubre de 1921
(D. o. n4ms. 298 '1 236, respeettV&mel:lte) , el Re., (que
01e»~) se ha serrldQ &probar Ja referida prapUEllta
., eoDCfIder el emplee> de alférez de oomplemeato del
Á1'1Q& da Infanterla al citado .uooficial, asignándOle1een.;= le le confiere la a.ntigüed&d de esta fecha, r
·.qu lLfecto al menc1on&do Cuerpo.
De tea! oztIen lo digO a T. E. pe.ra W oonoc1m1el1to
,. dwau efecto.. Dios glU&rde a V. E. muchat ab.
Madrid. S de septiembre de 1928.
1
.Erel"¡lo. Sr.: Ccnfot'1llf! con lo solicitado por el cap1-
tln de Int,.nterla. D. JaIme l~él'ez L6pez, COIl destino ..
AlZPl1w
Sef10r Presidente del Consejo SUPnlmo dc Guerra., Ya-.
~L .
Seflor CapltAn ¡eneral ele lB cuartl\ regi6a.
lU'r.RIIdDnal
E:J:emo. Sr.: Confm-me eon le loUe1't1do por el te-
niente coronel de Infanter!a D. Emilio RodrlgUeS Pa-
l&neo, con deatlno· en el regfm1ento Verjl:ar& nt1m. 57,
el Re., (q. D. l.), de acuerdo oon lo inlormado por 0lIe
ConeejD Sutpremo en 17 del mea pr6x1rno pasado, se ha
servido concederle 11cenci& p ..r& contraer m.atrl..'"IlOnio
con ddaa ~anl& RDdl'f¡ueJ del BarrIo.
De re&l oreen lo digo aY. E. para su conocimiento .'
'1 dMlAs efectos. Dios guarde .. V. il. muchos a~.
M&drld S de septiembre de 1928.
E&lcmo. Sr.: Ea 11Ita;de'la propttel!a ~ uceJ)IO que
V. E. oursCS a e8te Min1Btério' con· 4!BCr1to de fecha 14
-del mflI pr6nmo puado, fOl."lUult.da 11. faVOl' de!. lUootie1a.l
de CQmp!emento de Intatlter1a., con desUno eD el reg1- .
Zl:1!entb ).mérf¡::a ndm. 14, D.Segundo Lapuerta Sánehez,
'1IlDOlP4o a 101 benedcios del TOluntarl.ad.o de un afio, y
.atenoi6n .. haber sido conceptuado ap'bo pan. el u-
08ZlI0. 1. lo que preoeptt1&n lu realee 6raeEltll c1rcud&res
· de 17 4e dIciembre dB 1919- Y 21 de octubre Ce 19",dl
· (D. O. DQm,s; 293 ., 236, rer.peotivamente), ~ Rey (que
D10I guarde) 18 ha Il8l'Vido aprobar la n!er1da propuelt.\
1 0CIi0Ider el empleo ~ aJ.l'rez de complementO del
Arma. de Infanterra al clfl&do subofiCial, utgntndoeele en
..el qla .. le confiere ala e.ntideklie.d de flIta fecha y que-
,.de,ndo .to a.l.menclonaclo Ouerpo.
De l"M1 Cllden 10 dilO a T. E. pa.ra su conocimiento
-:1_ d~m'. efectos. Dios 1U&rd.e a V. E. rnuchoe a1!vs.
14&4"-, • de septiembre de 1928.
O. O. Ddm. 195 5 de teptitmbre de 1923
el batall6n de Cazadbres Ciudad Rodrigo n:Q;::n. 7, el Re¡
(q. D. g.), de acuerdo (JODo lo informado por ese Consejo
Supremo en 17 del mes próximo pasado. se ha servi<l.o
roncederle licencia para contraer matrimonio con dodll.
Maria Manuela Oonde Dlaz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde il V. E. muchos ab.
Madrid 3 de septiembre de 1923.
A!zpcRU
Seriar Pre>idente del Oonsejo Suprezm de Guerra y M'l-
rina.
Sefíor Oomandante general de Oeuta.
Excmo. Sr.: Om:for.:ne ron lo solicitado :por a "4-
pitán de Infanterfa D. Mariano Pinillo Bermejo. con
destino en el regimiento Navarra IIII1m. 25. el Rey (q!J";.Dioo ':gnárde). de acuerdo con, 10 informado por esa
Consejo Supremo en 17 del :mes ¡¡r6:r:ilm pasado. se ba
servido tx>ncederle licencia. para. oontraer matri.:nf.}nm l.On
dofla ,Mma del C8.rlnen Da.l:las CUena.
De :real. orden lo dilO a Y. E. para sn conocimiento
y d6mA& etecWs- Dios guarde a V. E. m1lChoo aflos.
Madrid 3 de septiembre de 1923. .
ÁJIl"DB1
SeIlor Presidente del 0x1seJ0 Suprt'llllD de Guerra .1. 11":\-
rina.
8e21or Ca¡dti.a ¡eD8l"&1 de 1& cuarta re¡I6D.
. De real ortllen lo digo a T. E. para su (JOnoclm1ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft:l8o
Madrid 3 de septiembre de 1923.
AJZPUJlI1
SefioI'es Capitanes generales de la 'Primera J ouarta l'e-
giones.
Sefíor Interventor civil de Guerra y MarIna 7 del p''O-
tee~radD en Marrue<xí>.
VUELTAS AL SERVICIO
E:r:cIOO- Sr.: Vista la instancia qm V. E. 0IrS6 lL esta
Ministerio en 17 del mes próximo pasado. plUllOVid.a por
el capitán ~ InfanteríBJ D. Miguel Fidalgn Valentín.
superIllU1De;rario sin sueldo, en stípliu de que se le
conceda..la vuelt& al· servieio acti1'O, el Rey (q.D. g.) Sl'
ha servIdo acceder a lo .solicitado por el recnr:reB.e.
con arreglo a Jo displl'eSto en la reu.l orden de 5 de
agosto de 1889 (O. L. ntlm. 36Z), quedando disponible
en esa 'regi4n b.a.st¡l. que le oorresponda aer colooaII9.
seg11npreeepttia la. l'ea1 orden circular de 9 de septiem-
bre de 1918.<0. 1.. ntbn. 2(9).
De real, tiI'den lo digo .. a V. E. pera 8Il.' conoeim1eIlto
.1. dsmás efec1t>s. Dios guarde & V. E. mucboe aJSo&
Madrid 3 de septiembre de 1923.· .
.bIPu:aV
Seflor Capit6.n pneral de la cx:tava re¡l6n.
Seflores Capitin general de la primera retri6n e In~
ventor civil de Guerra y Marina y del ProtectoradG
en M&1'I'ueoos.
E%CJnO. Sr.: En vista del certificado de 1'8COJIO(;i..
miento facultativo sufrido por el teniente de Infante't'k
('E. R.) D. Eu¡enlo .I!a.yo P&bOn. de reB:Ilplazo pe.- be-
rldo, con l'8Iidencla en esta región. que V. E. remitió a
este Min~terio en ~ del m.es pr6xhno pasado; y com-
probindale por dicho documento que 61 in.tleresadO se
halla. en condiciones de prestt:r servicio, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien d1spener vuelva a aet.lY.3,
quedando dlsponib1e y afecto a la zona. dEl reclutamleu-
to de Badajoz nl.\m. 5, para el percibo de haberes. J1a.J.
ta que le <:orresponda eer COr1ocado, eegdn precepU\a la
real orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nt\m. 249'.
De real ortlen lo digo a Y. E. para su conoc1mJl8Dto
y dem6.s efectos. DiaJ iUa.rde a V. E. mu:.ebaB do&
M&drid 3 de septiembre de 1928.
A:uv.IIJ.
Se150r Capitán geIIlle1'8i de la ,pr1:Dera regiCSn.
Sdor IDterventor civil de Guerra y Mm" '1 cle1 Pt,.
t.ee1m'ad.o SIl Harruecce.
'-- ~.
Excmo. Sr.: Vi,sta la. \Datancla que V. E. ClbIl1 •
este 'Ministerio en 14 del mea pr6ximo 'PMAdo. promo-
vida. por el teniente de InfanteI1a (E. Ro) D.'CéS&t
Garcta IglesIas, aupérn.umEll"&r1o sin. sueldo, en sQp1ioa
de que se le cenoeda la. vU~t& al servicio aetho, par
habérsela oonoedldD .la lwenc1a Ulmi~8 811 el Cul!l"PO"
de Correos, donde prestaba &UIli servicIce, el Re:r (qU'8
DIoJ guarde) se ha servldo acceder a lo aoUc1tado por
el recurrente, con arreglo a la real orden die 5. ele alQlto
de 1889 (C. L. n11'n;l. 800), quedandO disponibile y alectó
para el percibo de 'haberes a la. zona de r.ec1utam1en'tl>de Kurcfa n11m. 16, 1WJta que le corresponda. aer l'01oc&-
SUPERNU-MERARIOS . do, se¡11n preceptl1a: le. ~ 9 de aept.1embre de 11318(O. L. ndm. 249). .
Exeomo. Sr.: Contorme con 10 sol1cltildo p:>rel 1'1.- ,De real 01'Id8ñ ]0 d1¡o e. V. E.~ su conoc1m1tDto
p1t!n de Intantler%a D. A.J!onllO Fllueroe. BenneJlllo, del y dIem,6.s e:ect1:lfl.!D1~ 1U&rd.e a. V. m., much<:8 &loe.
batB.1I6n de Caze.dores montaGa. Alfonso XII n11.-n. 3, Madrid S da aeptiemhre de 1528.,
el Rey (q. D. g.) se ha 88rvldo conOederle el pase a '-u- ~
pern.umerario sl,n su'8ldo, con arreglo a las reales 6rde- ~ef1nr Capitán ~eral de 1&~ rer-. ' .,
nas de 28 de noviembre de 1890 y 8 d.) juBo de 19U .... IJ •... ,.' • . I(C~ ,L. nttms. ~5S y ~58), queda.ndo 8.dBIn"tito para. tod,}i SefiOres Cti.pltán Pller!:l !le re.:te~~ e:,~.... /1
Jce ef'" lo 1& Capitanl&"pmeraI de (8, pr1aJ'ara, ):e- 1'entor ciVil de Guerra 7 J(ar~ 7'~. ~14é ,1i0tl. . . . . " u')(&1'l"l.*9lf.· " ." ,.. '. ' . ;'
Emmo. Sr.: O>nfOl"D18 con lo soU.c1tado por el cn.-
pItin de Intanterfa D. JoaIJ llour1Ue L6pe1, con desti-
no en el regimlenio Burp nttm. 36, el ftey (q. D. g.).
de acuerdO con lo It1foriñ&do por ese <bDliejo SUpremo
en 17 del mes pr6:z:ini;> pasado, 18 ha serndO cóncedel'le
l1eencfa para contre.er m&trt.monlo con dPfi& Ca.t&lina
Orla .del 0011a.<J0..
De real ot'deD lo dilO a;"'T. F.o para su ooDOClm1eDto
., óelm6.s efectos. Dloe ¡a¡ardAt .. V.- E. muchat abo
Madrid 3 de septiembre· de 1928. .
• .. .Am:PI:íJa¡
Seflor Presidente del Cbn.eejo S\1j;ll'fJllD:) do Guerra '1 K "ko
rina.
SeGar Capitán ¡enara.l as Ia octan rei16n.
Elcmo. Sr.: O>ntorme con 10 IOUdtado JXlI'..el ca·
pltin de Inlanterfa D. Antonio U5r1p UDdabe1Ua. con
destino en el regim.!leJlto Gravelll:lo&8 n1lm. 41, el Rey.
(q. D. g,), de acuerdo COn 10 informado por ese Oo:ase-
jo Supremo en 17 del mes pr6ximo pasado, 88 ha ser-
vido concederle licencia para oontraer matrlmODio con
dafta Maria de Jest1s de Kiguel 1 da :MigueL
De real omen lo digo a T. E. para IU conoclm1ento
y delnAa efectos. Dios plarde a V. E. m1Ulho8 d':lll.
Madrid 3 de septiembre de 1928.
A.IIPtlm
Se&r Prsid.ente del Oonaeja 8uprea:nc de Guerra y Ka-
rina.
Se!1or eap1tb ¡ene.ral de 1& primera reg16n.
5 de leptiembre de 1Y238/0
Secd6n de Callallerfa
ASCENSOS
Ser~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a b~n
conceder el empleo de alférez de compl6:'Dento de Caba-
Heria, al. ¡ouboficial del regimiento de Cazadores Lusi-
tania, 12.- de dicha Arma, D. Antonio Mufí.oz Molin~~,
acogido a loo beneficios del voluntariado dc un lÚiO, pO!'
conceptuarle apto para el ascenso y reunir las con;!I.!?!,:>-
nes que detel'mina la real. Qrden. circular de 27 de di-
ciembre ~ 191~ (D. O. nQm. 293) y la. de 21 de OCtuh~3
de 1921 (D. O. n1im. 236).
De la. de S.M. lo digo a Y. A. R para su conocimiento
,y de::náa e~. Dios guarde a V. A. R muchos :úí.os.
Madrld' 3 dJI septiembre de 1923.
LUE .Am>mm y MOND&1AB
¡efitJ¡r 'Capitán p,IDler&1 de 1.., segundtL legi~n.
DESTINOS
.~x~. Sr.: Vista 111 instancia qlle ·V. E. cuI'!l6 o.
este Ministerio, promovida por el picador militar dél
regimiento de Infan.tcrra América nQm. 14 D. Antoniuo
Campos Martin, en saplica de que se le destine al .le
1\1allorca ntlm. 13, por creerse 'con más derecho' a él por
ser más antiguo que el destinado por real orden W:
27 de, juliQ tllUmo (D. O. nÚIn. 163), D. Victoriano Ma-
cIas Sánchez, y retiultando que el recurrente SOliCl',ó
el regimiento de Mallorca ~teriormente a su destino
c,om,o fOlrzoso al de América, a que pertolllece, y en ",te
lione que ·ptlrmane~1;' un. afio sin pro;nover nueVa p'~­
pe~a, el Hey (q. D. g.) se ha servido deSlCstimar dlch....
pc~i<;f~· por carecer do derecho a 10 que solicita, COlI
arreglo a lo que dotcrmina el reglamento por que se
rige este personal, en su articulo 25.
~ real' ól't1en lo digo a V. E. para su conoclJniento
y demá.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos 11.%100.
Madrid 3 de septiembre dc 1923.
Sofior Capitán general de la sexta. regi6n.
LICENCIAS
Exemo. Sr.: Vlst;.a, la instancia que V. E. ("lrs6 !l.
esbe Ministerio, promovida por el soldado del regimiento
de Cazadores Alcántara, 14.0 de caballerfa, Severfauo
Morales Pra.ddllo, en stlplica die que se le coneeda. licen-
cIa trimestral por ser exprisionero de guerra, el Rey
(q. D. ¡¡.), en vista. del certific~o q.ue se acompafla v
el informe de V. E., ha tenido a bien a.oaeder a lo
sollcitil.OO por el recurrente! con arreglo !l lo q,ue prt!-
cepttla la red arde. Clrcu ar de 17 ~ ::narro tUtlnl,O
(D. O. ntl,m. 62).
De real orden lo digo • V. E. para BU ooDoc1m1e:J'w
y diemu' efectos. Dios ¡JUai'de a. V. E. muohoe afl08.
Madrid S. de septiembre d.e 1928. .
~
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y d6nás ~lectt>s. Dios ~arde a. V. E.~· muehol .lbs..
Madrid 8 de septiembre de 1923.
.A.DlPum
5e!l.?r Presidente del Consejo Supremo db Guerra )' 'Ma-
rma..




EXCII#l. Sr.:, ~ 'Rey (q. D. g.) 00 ha wrvido resolver
que el teniente coronel de Artillería D. Eduardo Esca-
lada y Pérez de Mendiola, que ha cesado en el cargo
de ayudante de ca.m:po del General de la undéc:i.:na di-
visión D., Rafael Moreno y Gil de J30rja., q'UOOe dispo-
nible en la primera re!;i6n, a partir del 31 de ag<:t;W
tiltimo.
De real orden lo di&Q ti. V. E. para su oonocimienw
y d6lIlás efectos. Dios ~arde a V. E .. much<xf afios..
Madrid 4 de 6eptiembre. de. 1923.
ÁlZPUHIJ
Sefí.?res CaJpitanes generales de la primera y sexta re-
~~~ .





• Excmo. Sr.: En virtud Je Jo dispuesto en el real de-
crete de 2 de enero de 1919 (C. L. ntl:n. 8), y. teniendo
en cuenta ]¡a real orden circular de 26 de julio 11ltlmo
(D. O. nl1m. 162), el R~y (q. D. g.)' ha tenido a. bien
confirmar.la declaración de aptitud para el ascenso he-
cha por V.' E., a favor del tenieIJOO de la €omandancia
de Ingenieros de esa plaza D. Eduardo· Palanca y Mar-
tInez Forttin.
De real. Qrd.en·lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecUls. Dios guarde a. V. E. muchos dfloS.
Madrid 4 de septiembre \le 1923.
.AJZPDJK1
Sel'1or Comandante general de Ceuta.
•••
SKdP d. IDstrutd61f Red_lú
, EufJos ,dlftlU$
RJOOLUTA.MIENTO Y REEJ(P.LAZ() DEL E.rERcI'l'O
Excmo. Sr.: Ha1Iándoee jl1stifl,cad'o que bJ ind1y1<.l11Ol
que. e%pl:'el8a en la siguiente re1aclóll, que empieza cou
G&s!par Se.n.z Tour- y termina. con José Antonio Gort~
zar Morona.t..i, pertenecient2s a 108 reempla.zos que se in-
dican, esté.n oam'Prend1dos en el e.rUcu.lo 284 de .la,-..,lgitl-
te _y de recWtamieDto, el Rey (q. D. g.) se ha servido
ditpPDel' que 88 devuelvan a. los interesadQl las cs.ntidia.-
des que ingreaa.ron para reducir el tiempo de servicio
en filas, segtin ll&rtas de pago expedidu en laa fechas,
con aos ntlmeros. y por las :Dl>legaciones de Hacienda que
en 1& citada. relaci6n S8 expresan, cam.0' 19utlWenl!le la
suma que debe aer reintegrlllCla, la cual percibiré. el ,in-
dividuo que hizo el dPp&1to o la pe1'Sl?na ,autorizada 1m
forma 1.., se¡11n ¡previene el articulo '70 del resIno-
mento 'd'ictado 'Pan le. ejecucl6n de le. le¡ citada.
De real oJdeIi:t lo dilO a T. E. pan. tu oonocl.mlento
:r deá.I efeotx>t. Dl<llI plallCie & V. m. muchoe df8I"
Kadr1d 8 de ."""abre dt 1928.
. AJlII'tI1ID
S.efk>res ~te,nes ¡e~ ~ le. primera., P,"D,4~
ouart~, ~gt~ r ~te. r'J!9nes. .
Setlor J~tc. clftl'die Gaerr& ., K.h. , diel :PIIJr
tectorado e11 ldarJ:'ucOO8. '.





r Pn''fa .. lIn ..... j,LJft"1I01l
....... 11I1I .. ..,..~~ ha,
.g Del..a1l16D ~511(
. . -_.. e-Ja ~~ de BIoOIltD'a ..110....MI LOIU<lLUTA8 1 4~ reclllta. de 'In. u:pltJó ndJluPaco la oarta Ifa.~A'lUltallll.1IJO ProYIDoSa Ola u. Aflo 4.p..-
-: P....bt
-
- -- - -- -
Gaspar Sanl Tovar •••••• 1920 Madrid ..••••• Madrid ..... Madrid, 2••••. 21 enero. 1920 2·"54 Madrid •••. 1.000Luis 8án~1l.ezRomero •••• 19:13 ldem .••••.•• Idem .•••••• Madrid, l ••••. 24 id~m . 1923 2.976 Idem •••••• I.noe
Miguel Mor Pamies ••.••• 1923 Idem ••..•••• Idem ••.•••• Madrid, 2••••. 13 idem • 1'23 .,1.429 ldem.••••. 1.000
Leopoldo Manzano Gorzá.-
Alcalá. ....... (dem ••.••••lez .............................. 1932 Alcali, 4...... 20 idem • 192:1 2.723 Idem•••••• l.oOO
Fernando MarUn Sinchez
Juliá •••••••••••••.•• 1920 Madrid ••••••• ldem •.••••• Madrid, l ••••• 7 idem. 192C 410 Idem ••••• 1.000
Lorenso RodIl:gue% Torta-
Idem •••.•••jada ••••••••••.•••.•.• 19;¡~ Idem ••••••• Idem •••••.•• 7 febJr0' 1920 795 Idem •••••• I.Oeo
Raimundo SAnchez Román 19:1C [dem•••.••••• ldem ••••••• [Alcalá, 4.· •••. 15 en o. 1920 1·529 Idem ..... 500
Alfredo Huertas Garcia o. 192<l ldem. ••••••••• Idem ••••••• Madrid, 2••••. 7 Cebro. 1920 K:I' ldem; ..... Sao
Manuel Rodrlguez Astola. 1914J Idem •••••••• ldem ••.•••• lacm•••.•••• , dicbre 191 ' 1.275 Valencia •• SOOGregorio Serrano Porriños 192C Idem •••••••• ldem ••..•• Madrid, l ••••• 28 enero. 1923 3. 190 Madrid •• ' . SOO
I'élix Prieto Andrés •••••• 19l'1:1 Idem ....... dem.·...... Madrid,:I ••.•• 17 idem. 1':1:1 :1.0:11 ldem •••••• SilO
Francisco Muratel Gil •••• 1':13 Idem ......... Idem·••••••• Madrid, l ••••• 25 idem. 19:13 3·~19 Idem. .... SOCl
Adrián Maroto Serrano •• 1'20 Idem ........ ldem ....... dem .... ~ ... 26 idem. 19:1(J :1.917 ldem..... ". Soo
Jun MarUn Viciorio An-
tonio Martines Plua•••• 1922 ldem •••••••• Idem •••.••• ~#:m. ........ 22 dicbre 1921 1l·,5° Idem•••••• 500
CaJo Sire Plua Dfaz ••••• 19lte VillarejoJ••••• Cuenca ••••• ara¡¡cón. 111 • 29 enero. 1'20 774 Cuenca •••• SOO
Vicente Terradez NaTuro. 19.30 Yira .•••••••• Idem ••••••• C'lcnca" .••• 3 Cebro. 1'20 79 ldem ••• f"" 500
El mismo .•••••••••.•••• lt • lt • 8 nobre. 192• lt02 (dem •••••• 25°CoDBtanUao Ruu Ruia ••• 192<l t;D ......... J.~n •••••••• afa, 14 ...... 13 enero. "20 273 Ja-6n """ ... " 500~uaD Bando Castro •••••• 19lt2 os HermaD" SCYiU••••••• Pauna, l' •••• 3 .obre. 1'22 13' ,sevilla •••• 500
enllodo Re.l Balb_ena • 1'20 SeviUa •••.••• ldem ••••••• SeviUa, 1'1 •••• 2 febro • 1,:aC 13 Idem ••••• , 500
Antonio Ql1es.daGona!la l'ltCl Mardaella •••• Idem •.••••• Os.n., l' .... '1 enero. 1'20 145 Idem•••••• SooJire! Cabrera Molinero. 1'2~ [<¡ranada ••• "" " Granad.· •••• ~rPada, 32 •• 16 febre. 1922 109 Granada ... 1.0
Lu s Tore Vega •••••••.• 1"2 idea •••••••• ldem •• : •••• M.trll,34 •••• 17 idem. 1'22 ,02 Idem •••••• Soo
Ylctorianc» Oliveras Men- 1>1"'-'- ,
-- Gra.ada, 31•••teIJ1eere """""""""" •• ,," 1"1 Idem ••••••••• Ide•••••••• u idem. 1'21 S81 Idem •••••• 1.090{:'an Vla Glralt .......... I'I~ Bucelolla •••• Barcelona••• Batcelena, 51 • 13 enero. 1'1' '31 BarceloDl • ..000
rlnc:iaco BioBca Torre8•. I'l~ Tana••••••• Idean ••••••• Tanasl, 54 ••• IJ febro. 1'1' 1.79§ ldem •••••• 1.0.pi-0a6 Gala Planas •••••••• I'~O Barcelo.1 •••• Idem •.••••• BarceI.lla, 51 • 3° enero. 19'0 3.'52 ldem••••. 500
randaco Arcaronl P'oeal- ...
ba •••••.••••••••••••• l'lt3 Idem •••••. " ldem •.••••• dem •••••••• as ldem. l,a3 4·:165 Idem...... Seo
lIarian. Gílaberte Maestro I'U Idem ••••••••• Idem .•••••• Barc:elonl, S'•• 11 ldem. 19lt2 l.ltl8 Idem •••••• S
lIanuel Berche PuyaI •• ~. 1'22 ldem •••••••. Idem ••••••• Barcelonfo, 51 • 11 nobre. l,a2 1"5' Idem•••••• seo
Jelds Vmarr0l:a Bayo•••. 19a2 Idem •••••••• Idem ••••••. RuccleDa, 5a • 4 cnere. 1922 3'4 lc1elD ...... 5°0
Antonie Guti rrel Golce-
luqop,f....rretea •••••••••••.•.• 11,. 1") Tuuona .•••• Z&ngela •••• 1 temo. I'S3 3a Zar.gota •• 1.000
J.ao Re~aMarUaes •• l'lt3 I!:mbidodeAri-
I za "•••••••• Idem ••••••• Calatay-ed, 'S. 1 ídem. l,a3 64 Idem •••••• :ISO
l¡aad. Sacada Pisa. , ••• 1'~3 Viilanuen de
ZaraCea, '4 ••G4l.Ieg••••• ldem ••••••• S4 enero. I,as 9'1 Idelll •••••• 2S0
GIlillermo LóJiel Puente • 1"0 ZaralO,a ••••• Idem ••••••• ldem •••••.•• a4 febro • I,ao 1.3'lt Id'em •••••• 5°0
tB6 Miftana manueva ••• 19a3 hlem •.•.•••. Idem ....... 'ldem ••••• "•• 17 idem. 1923 1.115 ldeJll .•••. • 500
inuel Solanl Andr& •••
"'3 dem •••• _•• <1. Idem .••.••• Idem •••••••• 13 ídem. l'lt3 172 dem ....... 500Vel pe Pitarque Serr.no •• 19U Calacelte ••••• Tt'ruel ••••. Alcaftí',70 ... 20 enero. 1'2' IS' Teruel ; ••• I.OQ
Vicente Péres Sanz•••••• 1"3 ~:stel1ÓQ"" • CasteUda ••• C".altel1ón1 'J-2 • a1 ldem. 1923 '12" Cutel1dll •• 5
Ipado MOIllOnlB Doi'late. '.23 ech{~•••••••• Idem •••••• Idem••••••••. 16 febro. l,a3 2.1159 Valene a •• 5
I.:eonardo ZUIIU Satrulte-
!Pamf¡lan., 7' •P'Jf~'M~~ii~;~ R·~b~i~ba'. 192~ Pamplon••••• Nayarra••••• 10 enero. 19lt3 loa Nayarra ••. • 2S01"3 Santacara •••• ldem •.••••• f.rafa ia, 77 .... 2 ide1l1 • 1'2~ I Idem •••••• 500
Toribio Arsoz Osél ••••• 19U Tafall.~••••••• Idem ••••••• ldem......... 11 febro. "::la a07 ldem. •••••• 5001016 Modeato CelaJa ¡lime 192e Idem •••••••• Ide•••••••• (dem .••••••• 11 ldem. I'lt. 184 Idem •••••. 500
~Ilaclo Arellano Martines 1.2:1 Allo ••••••••• Idem ••••••• ~dem •••.•••• lt7 nobre. 1922 486 ldem .••••• 1.00
ranclsco Dial Avalol•••• 19a3 Marcma •.• '0' Idem ••••. o. (dem •••••• ,. a7 enero. 1920 322 Idem" , 11' 500
El mismo •••••••.••••••• » • » » lt8 sebre. 1'21 820 Idem •.•••• 250El mismo •••.•• ti ........ » » . » • 16 ic1em. 19:32 24' Idern •••••• ISO
Manuel Crull Alba ••••••• l,a3 S. SebalUb •. Gulpdlcoa •• S. Sebasti'n, 78 16 !ebro. 1923 564 Guip\\zc••• .soo
los6 Antonio GortAllr Mo-
ron.ti •••••••••••••••• 1923 Hondrl¡6n ••• ldem ••••••• 11dem •••••••• 16 idem. 1923 sa4 Idem •••••• I.eoo
.he.le, 3 ce ItpUembre de l,a3.-Ai.puru
..
,
5 de eeptiembre de 1923 D. O. Il'llm. 105872
•••
SUPERNUMERARIOS Inisterió en .( del mes actual, desempetladas en el mes
Excmo. Sr.: Somb::-ado por :real decreto del Minis- de marZO 11ltim,o por el personal comprendido en la re--
terio de la Gobernaci6n, de fecha 29 del mes pr6Ximo laci6n que a contin·uaci6n se inserta, que comienza con
pasado, inserto en la <Gaceta> ntim. 244 de 1.0 del mes ( D. Eduardo Garcla Fuente y ooncluye con D. José Ma·
actual, Qmlisario genara.l :.ic vigilancia de.la provlt:.cia da Alabern, dec1arándola6 indemnizables con los be-
de Barcelona. el comandante de la Gulirdia Civil, don ~\ neficias que se15.aJan los artlculos del reglamento q'u~
José CaseU.as Puigdemasa, el Rey (q. D. g.) se ha ser- en la misma se erpresan, aprobado por real orden de
mo disponer que el mencionado jefe quede, desde la 21 de octubre de 1919 (C. L. n11m. 344).
Indicada fecha, supernumerario sin sueldo en la cu'l.rta' Es al propio tierlWO la voluntad de S. M. eliminar
región. , , de la citada relaci6n de comisiones indemnizables, la
De J."e8l "'~ lo digo a V. E. para su conocimiento d~mpeñada por el farmacéutico 2.° D. Juan Salvat
J, demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos arios. 1 Baré, por haber cumplido con exceso el plazo de seis
Mad.rUi .( de septiembre de 1923. ¡ meses que determina, el arUculo 15 del reglamento an-
.AJz1"uBu 1 tes citado.
Sd10r Direc1nr general de la GnllJ:'dia Civil ! De real o:rdlln lo '?gl) a T. E. pu-a Bll conocimiento
. !! dE\:Jo:á.s efectos. DIOS guarde a. V. E. muchw aflos.
.seriores ~itán genera.l de la. cuarta. región e Interven- Madriti 25 de ahriJ. de 1923.




lbcJM. Sr.: El Rey (q. ·D. g.) se ha. servido 1lpil'O-
bar las cmUslones de que V. E. di6 cuenta a. este Jfi-
Seri.or Capitán general de la cuarta región.
Señor Inter'ventar ch1Jl !de Guerra '1 lII:a.rlDa. .,. del Pro-'






















ea..e.a')MI fi!~ .-. I 1I
__1 I 'I~ '~I raIdeDda
Reg. Inf.· Almausa, IS. Coronel •••• D. EdllU'do Oarda fu~nt<e••• J . ,Tarraloua ••
IdCDI················I~to"'ILuls ~Cbdler•.•••••••••••••
Idem NJvarra. 25••••• CapatAD••••• D. AlC:Jandro lIoreno•••••••••
kIcm ·ISargento ~IEatelua. Garrip ••••••••.••••
ldem Luchana. 28 •••• 0f!0 •• •• • •• Vkent~V~ ••••••••.••••
tdeat • • •••••••••••• 'ICODwIdante.la> Joaq1lln Martfllea••••••••••
ldem •••••••••••••••• Ca¡Mtin..... lo ltraJldsco" .Borrúllfl •• 11 •• 11.11
Idcm Olrc? ••••••• I Ratacl.R.odrflUea••••••••••
l!leDa•••••••••• _••••• TelUCllte ••• • Kugeuio Cobos ·Undemin ••
Tenieate ••• D. Rom.aldo Carretero ••••••
Sargento ••• Antonio 'AItes •••••••••••••••
Teniente ••• D. Romqaldo Carretero•••••••
_~ento•.• Aatonio·AJIea.••••••••••••••
Zona red., P ••••••••• Caplt4n••••• D. Ram4b Mi.rÓ ...Ix.••••••••
Idem,' 21 ••••••••••••• Otro....... »Alfredo Cwlld I)In••••••. ~
• q. Dra&onea lIontea Cap. ml!cIico lt Eata+lao Cabanell••••.••.
Idem •••••••••••••••• AlI6re1..... • lnDCÍ8C0 Udaeta•••••••••".






































































































mento •••••·•••.• 1 •••••
¡,ldem••••••••• ,. t •••• fl
!dem •••.•••••.•..•••• ,.
Conducir c'ludalee .••.••.
'Sufrir examen para ingre-
lO Cuerpo Intervención.





















Idem • •• • • •• Toleclo • : •••••••.••.•
Urída•••••• Loa A1cúarea (Carta-
lena)••••••••••••• 'I~'dem al de tiro •••••.••••
Idem Tol~o [dem al de Gimnaai~ .
Tarraeona •• lladrid • • • • • • •• •••.• ufrlr examen para Ingre-'
lO en el Cuerpo Au:.d
, liar de Intendencia •••.
¡Cobrar Iibramientol •••••
Conducir reclutas •••••••
ldem ••• , ••• , ••••••••.••
tdem ;, •••• , •••••
ldem •••••••••••••••••••
ldem ••••••••••••••••.••
Aaistír jura bandera por
los reclutas ••....••.••
Idem. • • . • •• • .. • • . • ••. Idem.•. ," ••••• , .
Ide-. "", • • • .. • •. ldem ti ••••••• I ••••••• , ••
Idean ldem ••• , ••••••••••••••.•
(dem " " • • • .. • •• ldem •••••••••••••••• , ••
Idem. • •• • ••• ,," " ••• I tdem f • ' ••••
IdeaD. "" I • t Idem., ••••••• I •••••••••
(de. ' , Idem •• t lit •••••••••••••••
Ideal , •• 'Idem ••.•••••••.•••••••
ldem. ldem '••• ".. ••••• •• ••
Idem "......... ••• ldem•••••••••••••• , .•••
ldem , ldem •••. ~ • • • • • • •• .,.,
Idem·•••••••.•••••••• 'PlAticas preparatorias del
Precepto PucúIl •••••.
Hoetalrich •• CutUlo de Fiperu .. ustod!a del penal •••••••
Idem Idem "................ dem·•••• , •••. , ••••••• "•
Idem • •• • . •• Idem " .,...... Idem. .
Idem ••• •• Id~........... • I .. .. .. Idem ••.• I •••• I , 11 .
l.h{da .••••• 8aJ~••••••••••••• Conducir caudales •••••••
Gerona. . • Ol.t Idem............ ••...•.
Ban:elooa ••• Cata .•••••••••.••• ' Preltar lIiltencla recluts!
i.dem ••••.•• Madrid.............. Concurso ldplco .••••••••
·••u • • • • • •• Toledo ••••.•••.••••• ' AJiItir CuriO Olmnuia •••
Fiauenl •••• GeroDa•••.•••.••••••
'Barcelona. • Ceuta ••••••••••.••••
'ldem • 11 • • • •• Idem. ••••••••••••••••
¡dem ••••••• ldem ••••.•••••••••••
dem ••. II ••• ldem •••••••••••••••.
.. ¡ldem ••.••• I Idem .









D. Fu1¡eIlclo del Cerro .••••••
• FraucilJco Lucen. Serta •.•
• AnieJ..ltlcutia 11 • ,
,.. lIanuel Gan:Ia ••.••• 11 •••••
ADtODio Rui%11 • 11 .
Estebau 'ablos ••••••••••••••
D. GQnaalo Glrda y Ruia ••••.
Comandante. • Pedro SAinz de Baranda••••
Capithl..... »Triaidld de Lac:aDal •••••••
:\I6s. mayor.. »Juan Mula Orteaa ••••.••••
Teniente ••• »ilanqe), SacruJo Sinches ••••
m
boficial ••• »ADpI.Sant6I1.IIelmODt~•••
6s. de l.·. Joi6 Cfamp TUla .
B6 Cu. tda Ri .Jtro •• ; •• •. Juan Manuel de loe Santos ••••
n. moa - M.* banda •• Angel Herrero Exp6aito ••••••~n. 2 •••••••••••• M'4sico 2.* •• I!:nnque:Hetrer'O•••••••••••••
Cltro •• 11 •• 11. Jo~S.pedro •••••••••.••• ~
CapellÚl ••• D. Rogelio Upes Arroba •.•.•
... El IIIÜIIII.C» .. • • • • .. • • • 11 • • • lo • iI • • •
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ReUl •••••.••• , ••• I •••
















ReUl ••• 11 ••T~•.••••••••• a obrar libramientos ••••. 11 6
rWem ••••••• Idem••••••••••••••••• dem ••••••••••••• , ...... 31
Idea ••••••• Valla••••••••••••• « .... A.lltir a la jura del Estas.-
darte por los reclutas •• 18
ldem. ••••••• Idella••••••••••••••••• Idem, •••• "•.•••...•. t ••• 18
Idem. ••••••• Idea••••••.,........... Idem ., •••••••••••• , •••• 18
IcIeIIl••••••• W-........ •• •• « •••• dem .................. '8
ldem ••••••• Idem •••••••••.•.•••• (dem .................. '8
VUlafraoca •• ~aey••••••••••••• onduclr caudalel, , ••.•• I
Idem ........ Ba.rce1ODa •••••••• ~ .... Cobrar libramientos ••••• 14
ldem ••••••• 1IacIrid ••••••••••••••• ..!rjr examen para in"1
tesoen el Cuerpoauxi~
r de Intendencia•.... 11 :1
'Da. .100000o••••••••••••••• llPricticlI de industria mi-
litar. , •••• , •••.• , •••..
Idem •••.•••JCOndla•••••••••••••••1I[nstrulr reclutas del tercer
regimlente de Artillería




lIdem del 9.e idem ligera ..
Asi.tencia facultativa a los
reclutas en el vapor
Villarreal .IMataró IGeroaa "¡llnIPeCcionar reclutas del
'/.orea. Art.a pesada •••
IcIem •••••••••••••••• ~Idem ••••••••.•• , ••••• t •
Barceloaa • : •• ••• ••••• brn libramientos .••••
(de••••••••••••••••• Idem. .
IcIem ..... • • .... • • •• •• •• ldem ••••••••• I I •••••••
Sel'iUa•••••••••••••• 'I~peclalillrse en indus~
tria. militares •••..••.•
'ldcm ••••••• ICeuta. •• •• . • . • • • • • • .• ~tenciaa reclutll a boro
I
do de un Tapor••••••• '11 '
Conducir ganado. . • . •• • .. :34
FClrlllar parte junta alum-
brado para el cuartel de
Caballerla 11 :17
Uri•••.•••• lVieUa....... oo .......1\Albtlr a la delimitación Yl
1adquisición de terreno I I
para un cuartel••••.•• '11 :13Barc.leu••• len.. 7 Saatalldcr••••.\ISuminiltro de rancho a
reclutu en el vapor Es- I




., Fernando Ocboa .... " .. "." ...
.. "Benito BaIolI·" " " " " " " " ".. ."
• l.uis Fajardo••••••••••••••
.. JQ.IlIl I..cS...,pez.... """"""" .. " • i"1.~doUo~cia••••••••••.
J:l DlialllO """" .. ,,""",,"" "a"'"
R.afaelllUl"pdal "" """""""""....
• Ipado PODlI J 5antacreu..•
• Pedro de la Pesu.ela .......
»,jabbc Jl~6••••••••.•••
El mismo" """" .. "" ,,"
El mismo ••••<."",, 111.
0lIÍIIe








ldem •••••••••••••••• ,Comandante.I - j086 Co.beDea Bcr¡dI ••••.
I.er reg. Art.-moutaiiaICapitú••••• ID. Ram6a MaJAl Albarrú ••••
Idem.. •• .. •••••••• \Cap. mHicol .. Fraac:iKo Tarifa lIendeu ..
Idem lSargento .• 'IAlfonllO Gay Parada ••••• • ••••.
Com.-Ing. Tarragona •• T. coronel.. .. Jos6 Sula :rorc:ada•.•.....•
Idem. ITeniente ••• 11> AIltoDio Jlieuel •••••••••••
Intendencia militar ••• ITeniente••••1" Eduard. Delpdo de Perras
lill~ ....18: I ~ 111 que prlnolpla~!,.::. -:= '. Oom1J1On OODfer1da ::r==!I.-;;
------1 II-------..--I~ .------' ~-I--
1




IdeJll •• • . ••• • • • .• • ••
S.- idem •.•••.•..•.••
D. KaaDio AlfoDaO """" •• "" .. "..lJ~o ~ ••••••••••••••••••
D. Rafael Borrcro YAlYarea ••
I I




Idem Treviño, 26••••• ITeniente •••
Idem •.••••••••••••••1 e
Idem ". " • " • " " " " " "" : ".. Saqertlo """
Idem • •• ••• •• •• ••• •.• Sargeato.... Juan Moralell •••••••.••.•••••
ldem """"" .. """""""""" Otro "" .. ,,""" Juan. 0ca.iIa lIejla •.• """,, .... ,,"""
lde:Jl1 """"""•""""""""" 0t:F0: "f .... "" Eduardo llIas AJ1I8O . ""•""....
·Idem... ••••••••. • .• Teoiente•••• D. David Faaate Rab•••••••••










IJtUe:.. oo~1I~~I===::::¡=1====11: f l. de n dODde \1m) hIpr
• o"
: Se 11 resldenda la comlslÓD
" -:
11. • I 1-.----....-----1-1----
~ militar ••• ICommdMte.ID.EoriqueGIOI8. Barroso .••
lcIe:aa. lTf:II~te 1Ji J~ GoDález 11 ..
~•.. •.. .. .. .. ... .. .......1Otro ..... .. ••1.. Alberto Cuartero ...... ~ ••••
JiIIeda ••• ••••••••••• 'IQlpit;ú ••••( » topel de la CUella •••••••











1, 1 J le
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11 I 'sst I 'P-
Idem ••••••••••••••• '1lldem I •••••
VieUa••••••••••••••• ; Asistir a la adquisici6n de
terrenos para un cnar-
tel.·.·••••.•••••••••.••
figueras •••••••••• ; .• IIRevista de Comiurlo ••• .-I
Idem ••• : Intervenir servicios ••••••
Ripon••••.•••••••.•••I\Firmar escritura adquisi-
ción terrel10S para un
cuartel •••••••••••••.•
lleulI••...•••.•••••••. Revista de Comisario •••.
Villanueva, V.Jlarranca
y Hespitalet ••.••••• ldem ••••••• , •••••••••••
Manresa, Vich Jara '
nolJera -••••'. Idl!m..... • .
Figuelu ••••••••••••• ncargldo de la Dirección
I del Hospital C1vico mi-litar.,. f tI ••••••••••••







Gerona ••••• 1Ripoll•.•.•••••.••••••IIFirmar escritura de compra
de ten:enos para cons-
trucción de un cuartel ••
Idem ....... ,'(dem •••.•.•.•••• ~ •• '1IPa¡a.r ~ichcs terrenos •••.
Barcelona. •• Larache........ • ••• ¡Sumlnlstro de rancho a re-
clutas a bordo del vapor
cVlcetlte Pucho!» •.••.•
Urida.•.•••1VielJa. . • .• . ••..•.•••I\Asistir ala delimitación y
adquisición de terrenos'
para un cuartel. •••••••
Barcelona ••• Larache y eCU'8 •••••• Suministro de rancho ••••
Idem ~ .. Idem.............................. ldem .
ldem .. .. .. .. .. .• ldem................... . Jdem ji
ldem ••.••.• Madrid............... ixaminarse para ingreso
en el Cuerpo Auxiliar
de Intendencia .••••••.
Ildem ••••••••••••••.••••
ldem ••.•••••• , •••••••••
ldem •••••••••.••• ,) •••••
ldem ••••••••• tI' ••••• "
ldem, •••.• , ••••• , •••.• -




de terrenos. • • • •• •• .,
Asatir 11 la -entrega del





Idem ••••.•• Idem•••••••• , •••.••.•
Idem •• • ••• Idem••.. .- ••••••••.••.
lcIeIIl • • •• • .• tdem ••••••••..•..•••
Idem.... • ldem••••••••.•. 11' tI'
Idem...... Idem ••.•••..•••••.•.
~ldem • , • •. • Idem...... • •••.•.•••de-m. ••••••• ldem••• t ••••••••••• tidem Idem ..
ldem •• • • • •. Viella......... • .•..•l.·
....C'.oIundalllie.1 ~ P-edro VIrgile SaUDIers
Otro ,. Pedro Brinquia ••••.•••• '••
• KI mismo .
» IJ.mismo .
JuldacllliUtar•.••••• lCap. m6dko'110 Antonio L6pes Castro•••••
1lIks•••
w- le.•perra "-ID:Aírodisio Súlches•.•••• ' ••
w.:.. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. Otr'o......... .. wrenao Dei»eSa ..
•
Ideal. .. lsar.eato•.. 'IFernando Apado •• • ••.••••




I~ -,','" s.r~ .. 'iJ«:-6 Judedu •.•••••••• , .
tete. ~ •••••.• ~ ••••• •• ()tro ••••••• AIltoDio Olba ". •
,.... ~......... . .. .. • .1\1ItoDio"Ceateno .-
ldem Sargento 0116 aarda .
Idcm ()trO Victorino FaJo ".... .. .."
ldem .. ••.. •• Otro ••• .. 'IEnrique CiDovas ••.••.•••.••
~................ •••••• F~'er060del•••••••.•ldearl.......................... ()tro ¡remando Apado ..
fd.eIIl .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. AJIiIata ',. D. ¡rraJl~ Muro ..
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Secd6D de Atrondlltlal
DESTINOS
Excmo. Sr.: Concedido el titulo de observador .::te
aeroplano, con antigüedad de 13 del mes próximo pasado
al capitán de lngellleros D. Antonio Cañete Here11a,
disponible en la primera regi6), y en comisión en el ser-
vicio de Aeronáutica .militar, el Rey (q. D. g.) ha tOm-
do a bien disponer que el referido oficial pase destinado
al Servicio de Aviaci6n, en vacante de planti.l.la, conti-
nual1J.O en la situaci6n a) de k.s sefialadas en el vigea18
I'ef!.'lamento del referido servicio..
De real orden lo digo a Y. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muehoo añ'JS.
Madrid 3 de septiembre de 1923.
A.rlJ:oom
Señor Capitán general de la primera reglón.
Señtee~~~~~GLeITa. Y MarinA T del Pro-
ExCJIlQ. 81.'.: Concee:tido el tItulo de o~r 10
aeroplano,. oon. ~güedad de 9 del lne9 pmmoo pasa-
do, al teniente de ~roJ D.~ w.omer Clara-
munt, destinado en el 8ervtc:!o'~Uco, el Rey (que
D100 guarde) ha tenidO' a bien disponer que el referido
oflallllL pase al de aviaclGD en ncante de plantU1a '1 en
la situaci6n a) de las setlaladaa en el Yipnte~to
de Aeron6.utica .Mllltar, dIeede la fecha que SIl' le conce-
di6 el mencionado tnul..
De real 01tIeD lo dilO a T. E. para S11 coiiOc1mlenb
7 doemú efectos. Dios Farde r. V. E. mucboI dos.
Madrl<l 8 de septiembre do 1928-
Amvau
Sdor CapiUD feD8!'al de Ir. pcrimer& rel16n.
8eIl0ll'e8 CapitAn gerierral de .. quinta regi6n e In~













ClIre1Uar. DePrden del E%cmo. sr. lllniBtro de la GueITA
se anuncia & concw:eo el DC:nero de plazas die maestros
aWeroe gu&l'D1c1oDerC8 bMtaclI' de terCera clAse del ~Jr- .
cito, que le haJ1an. nGellteaaloaOuerplilqu_expre-
san 4U1 la al¡U1ente relac16n, las cualel eitin dotMaa con
el sueldo lLnU&1 de 2.250 pel!eta& Los que deseen ocupar
d.1ch.u plazu. lo soliclt&r¡\! por lutancla dirl¡1da s. JOSjetes de lCl CUsrp08 donde existen las vacantes, en cltérmino de veinte d1u 1\ contar desde esta fecha, a las
gue ~dara.n ll()s docUllDel1to1 .que pl'8"iiene el arUcu-
lo 12 del 1'8I1.aInento de ma.l!Itroe ll11eros guarnicioneros
lde1 Ejército, a.probado p;ll' real orden de 23 de .tullo de
1892 (O. L. n4m. 286), mo<:liñ~ por w de 1.· de~
to de 1921 (O. L. n11m. 192) y S de jlIl10 de 19:¿2'
(D. O. n11m. 147), no J&duDjt16ndo8e en este concurso a.L
penoDIl de esta c1.a.se que deee.mpde y& pla~ de pJ.a.u-
tul&.
, 1)108 ruarde " V... muchos aflol. 1r!.adr1d 8 de sep- .
t1embre de 1928•
Be~ qu • c(ta
Regimiento de ArtilleI1a de MeUlla, uno.
Comandancia de ArtUle.'!a de Larache, un..
Tercer re¡lmlento de ArtllleI1e...de montana. U~.
Sexta Come.ndll.ncia die Trop8:/J' a6 S. y" ,UtlOl
_,lladrid 8 'de IlepUemb:re ~ 192s'--oorteL
DI8J'08lOIOft'J
ti la S1IbIeeNtarfa 7 Secci_ eJe ene .......
r. .. 1M DepeDdeadu ce~
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~ CJnmJar. De Dl'den del Exemo. sr. Kinistro de la GUetT& .~ se 8:nuncian a concurso doo plazas de aJustador herrero ce-f:4 ITaJero de segunda clase, contratadp. que se hallan va.·:lQ cantes en el. octavo regimiento de Artillelia ligera. d~~ tadas con el sueldQ anual -:le 2.750 pesetas. Los que de-~ seen, ocuparlliS lo solicitarán por instancia dirigida 1\1, primer jefe de dicho regimiento, en el término de veintedías a contar desde esta fecha, a las que acompafiarán losdocumentos que previene el artIculo quinto del regla-
mento para los ajustadol"ffi de Artilleda aprobado por
real p~en de 1.0 de abril de 1882 (<Colección LegjslaU-
va> nt1m. 149), modificado por la de 3 de julio de 1922
(D. O. nt1m. 147), no admitiéndose en este ooncl.l1'ro nI
personal de esta clase que~e ya plaza de plan-
tilla.
Dios ~a.rde a V_. muchos afios. Madrid 3 de sep-
tiembre de 1923.
•••
AslmlBIJIO, se~ a opoeic1o~ que se "9EIl'itlcuu.
Ei dla 26 "1 siguientes dlel 9.Ctual, en el mJsmo local J
a la inJiicada hora, para proveer euand'O se produzcan..
las vacantes que corresponden a los instrumentos si-
gu~ntes: .
.Una de cJarinete en si bemol, sistema Bollero; otra
de sa.xofón tenor en· si bemol, y otra de oboe, con onu..
gaci6n de tooar el <Corno Inglés>.
En el acto de estas op<siciones se ejecutarán como
obra de estudio, para clarinete «El L8.1 ghetto y Ro::d4
al Espafiob del. Koncert nt'i.m. 4 in E moti para clari-
nete en la y pianp de Ludwyg S¡>OOr (edición Breitkopt
et'Hartel Leipzig).
Para SllOOf6n, <El som d\) concurso para Fagot, Saso-loo tenor o bombardino y pismo>, de Miguel yuste (Edt-
ci6n Fuentes, Matirid. Arenal, 20.
Para oOOe, «Sexto solo de coIICierln con acompafla.mien-
to de piano de D. Ferm1n Ruiz Eaool:léD.
En eL lIIOIIfento de la opooici6n rooibirán una. obra 11I
p:rimer& vista, tlue 100 & oboe- ejecutarán oon el ceo:ru..
Inglés>.
El b.-ibtmal tendrá faool~ pa.ra hacer reti.ra1'ge «1&
las op..eiciones, en CUIllquier momento de clIIas, a Joo que
a: su JuiciQ no se hallen. debidllimentep~ para
realhar les ejercicios. U8 aspiraptes DO exóederin de la
edad de cuarenta '.alios, y !IUfrirán eJt oportuno nlCCDO-
cimiento fa¡,u.lt&1;i:ro, respeett'f'lloDIIIInie, .. lu nUf:lY8 de _
inditlad08 dtas. -. ..
Las lKllic1tudes, dirl¡i.daa al Exc:JDO. Sr. ODllDdantlt
general del expI'l!lU&io 0Ierp0, de'herúl halJanIe en la-
secretaria del ñUsmo '&Iltes del tUa 22 del corriente, '1
1aa de las aspirantes, mGsl.C08 del ~to, detMrin U
&COOIpafíadu de copia tie 111 Bll"CMa '7 h$ de ouIIl-
P~dJendoexp~ p8S&porta .
Ro de ~t1embre de 1923.
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OIR~CC'ON GENERAL CE LA GUARDIA CIVIL
....-roa DII OOlftrl'.&IfOI:.&
"711MII del }M1StHUIl tú tlopa del mismo a qultn se 1ul concedido compronrlsD tú st!IR en tuas, lHIrlodo q PI • la
d4sIfü:4 o dl1.uu:idn del compromiJw , pnmio de constancia qae les COI'IUJI01Ule, t»n cult/llo a (o PlcapllltulJl 111 l'ICd











::§a. PedIa PnDlo PedIa
lO. &. ea que C!IIIpIeu Dantdóa ---a de ea que emplea
e6"g, dUlle'fO del QOJlldaIlda la percepdóa
-o-- COIfIIJI'UIIIbo que lea.- NOIIBIU!S f!t" a.pnslllo <:oI'lUPOIlde del pt'eIIIIo w.... ............. ...
.. ....~ .. i! Dfal~ uoal~IDfM PftetuICts. Ola ~IAftc:..,0 Uo:g~ 1-- !-- ,
o-d. 2." H..nllialo Olll'da Mlgud...... 2." 1 mano•• IIl231 4 • • ~. 501 1 mano•• 19231~o, •••• =-SaazDfu.~........... l." 5 Idelll ; •• 1 4
·
» ] ahril • •• 1923, tro .'•• _• lo Pllados SÚlehez..... l •• 6Idem ••• 1 4 »
·
20 1 Idem .... 1923Otro ...... Muud Carretero Naranjo... l •• t9 Idem ... I 4
·
» 20 I Idem·••• 1923Otro ••• _. Aalc:eto Darin JuUia ........ 1.• I abrll.. .. I 4
· ·
20 1 idem.••• 1923Itro ..... Celsiarto G6aieJ: ~odri¡utz .. 1.' lidem ... 1 4
· ·
20 t Idem" .. 1923
tro ••• •• Fed..rico Tapia Oarcfa••••••• l." 1 idem.. , 1 .. • » 20 1 Id...... 1923Iro ••••• ,~UlliaUrquiola Oarocbatrpl 1•• lldem ... 1 4 »
· ~ 1 Idem.... 1923~o-..... , uao I'err..r Sol.............. 1•• lldem ... I .. • • 1 Idem.... 1923Iro ••••• ¡ i]lto Calle MOlltabllilJo••.•• l •• 3 Idem ... I ..
·
» 20 I mayo... 1923
tro ..... Sllvador ~oaell ~ubto....... l." 3Idem ... 1 ..
·
• 20 1 Idem ... 1923Iro '.~ ... J[r6olmo Martlo Oarda..... 1•• 4Id..m·.·•• I ..
·
• 20 1 Idem ... 1923~''''''I omis Oarda CIrio......·.... 1 " ~ Idem.-.. I .. •
·
20 1 Idem.... 1923 Reu10eh ado
..... Paatal..6a~0r¡ .. Si..z........ t~" 7 Idem ... ~9i .. · · 20 J Id..m ... 1923 por cltmpllr oU'>tro ••• " Adastaslo iacbez Ca:rratero 1.' B Idem ... 4 » • 20 I Id..m ... 1923 actuale. c o mIro ••••• 1Maau..1d.. la ~o.. Ao ranes. J.' B ldem ... 192 .. • • 20 Ildem ... 1m promlsos ..n laIro ••••• \Victoriano oalia Ru..da••••• L" B Idem ... 192 ..
·
• 20 Ildem ... 1923 fec:lluladlcatro ..... Augusto Tamayo 0111....... l." lO Idem... :: , • • 20 I ld~m.... 1923, du.tro ..... Aatonlo Ur¡ulza Vlllalobos .. l." lO Idem... ~~ 4 · • 20 I ldem.... 1923Iro .•••. Autonio Marln P~rez•••••••• l •• 10Idem ... .. •
·
20 Ildem.... 1923Iro...... SI1II6n Oarrldo Slcllla... ' •••• l." 10Idem ... 192 .. • • 20 Ildem.... 1923~~tL. AntoniO Calt..U6a Mur....... l.' lO Idem ... 192 ..
· ·
29 Ild..m.... 11123'el. 2.' Francisco RUI~u..rr ..ro ••••• l. I 12 Idem ... 192 ..
·
• 20 Ild..m.... 1923~: .... ~os~ Oarrot.. b..lIs.•••••.. l.' 12Idem ... 1 .. • • 20 1 Idcm .. , 1923~~o...... oaquln Rodrl~..z Rodrlpez l." 12 Idem ... 1 4 • • 20 Ild..m ... 1923Iro...... rancisco Esp nosa Ou.y .•• l." 13Idem ... I .. » • 20 1 Idem ... 1923<>u....... ios~ Maza M.rtla..z.. , ....... J." 14 ldem ... 1 ,
·
• 20 Ild..m ... IQ23Otro ..... osé V..la Medlna............ l." 23 Idem ... I .. • • 20 Ild..m ... 19¿3Otro ..... S..balUin Martfnez 011 ...... l." 25 Id~ ... ~~ 4 • • 20 1 Ideen ... 1923Otro ••••• Caslmlro Rodrlp..z Sanlama- l." 27 Id..... .. • • 20 I ld"ID ... 1922
.-.cos
riL •.•••••••••••••••••••••












• 20 I man••• 1923~ard. 2." An 0II10,zlnenll .rclL..... l." • •
· ·
• • 20 1 hICIII ... 1923ro • •• •• Alfonso Canalejas Serrano... l." •
·
• • • • 20




• 20 lldem ...~.. •• •. B..rnardo Oonll1o Mor•••••• l." • • • • • • 20 lld_ ... ¡~ Reualr6 alloadtro...... Camilo Zaldfnr Ayal........ l •• •
·
• • • • 2() 1 IdCIII ... 1 efec:tlTot aer,1Olro .... I'ermfn Torreblanca I'ajardo. 1," • •
·
• • • 20 114..... 1923 cl•••Otro.. • •• Fedulco T.pl. Oarcfa••••••• r."
·
• • • • • 20 1 14em ... I81tro ..... ES~~m~a..z~Ia.......... 1.- • •
·
• •
, 20 1 IdCIII ... 1tro.... .. 016 aa M aez.......... 1.- • • • • o • 20 Ildem ... 1Otro ..... uan Viz~utz Crende........ l." • •
·
o • • 20 1 fdem.... 1922
.; Otro ..... andro ~rezRloJo......... 1.- •
·
• o • • 20 1 Idem ... 1m~, •• ••• Nuulo Sa¡rarlo Rodrfpez•• 1.- • • • • • • 20 1 Idem ... 1923
...... Rade~adloOarcf. 011...... l." o
·
• • • • 20 1 Idelll.... 1923
. ' Otro.. • ... Salv. or Sanmartfll Sbchez. 1." • • • • • • 20 lldem ... 1923Otro•••••• Carlos Morera C10111~0••.••• ·t.' • • o • • • 20 1 abrll ... 1923Otro •.•••• emlllo COII.erll V. mol•••• 1." • • • • o • 20 Ildem ... 1923Otro ..... Marl&l1o Vida! 1.61'0•••••••• 2." • • • • • o 27 1 m.yo... 1922Otro ••••• Oimllo a_ela Martfa••••••• 2.' • • • o • • 27 1 .¡¡o.to .. ",........."Otro ..... Anrcel~aM~alla ....... 2." • • • • • • 2f I marzo.. 1923 .boll" de CIII:IOtro••••• Aa onlo anrro lael....... 2." • • • • • • 27 1 .brll. .. 1923 palla.Otr...... JIID Macla Oeato.......... 2." • • • • •
"
'17 llc1em ... 1.23
1 Ie propeae IIl1e
Otro ..... AlfolllO SAnclla Solano...... 2," SIl
va.cate por CO
• • • o' o • 27 1 &¡OliO.. 1921 rruponderl
mi. abollol d
ClllloallL
~d 21 de marlo de 1923.-Zú/a.
, .,.... :
